ジコ ソシキカ モノヅクリホウ ノ カイハツ by 折原  勝男
平成 年 月 日受理）























































































































































































































































































































































（ ） （ ）
） 安藤亜希，高野哲，折原勝男，中野正博，
高分子学会予稿集， （ ） （ ）
）
（ ） （ ）
） 高野哲，折原勝男，岡本正雄，都田昌之，
野村隆，高分子論文集， （ ） （ ）
） 及川晶愛，細矢将，折原勝男，高分子学会
予稿集， （ ） （ ）
） 広岡慶彦，折原勝男，中野哲，高分子学会









） 折原勝男，成形加工， （ ） （ ）
） 伊多波健，折原勝男 成形加工シンポジア
山形大学紀要（工学）第 巻 第 号 平成 年 月
（ ）
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